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ForskJ...·i. f ter om snurrcvadf iske i Møre og Romsdal fylke. 
I me dhold av ~§ 4 og 31 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvanM;fis kc1:iene cc; hJl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeri-
departe11tc ntct den 14 . jan uar 1981 bestemt: 
I 
I Møre og Roms dal fylke skal for den tid som oppsynet er satt 
følgende forskrifter for snurreved fiske gjelde: 
1. Det er f c r budt å nytte eller ha om bord i fiskefartøyer 
snurrevad som er lenger enn 123 meter fra vingespiss til 
vingespi s s målt langE fellingen, og dypere enn 63 meter 
på vinger, må lt i nne ved kvartene , strukket lin. 
2. Under fisk e er d e t forbuat å bruke snurrevad til annet 
enn b unnredskap . Br uk av h l å ser eller andre innretninger 
til l fløy te reGskapct fo~ å hindre det i å synke til 
bunns er og forbudt . 
3. Ved f iske med snurrev2c settes første tauarm (første drott) 
fra e n r ød lysreflek terende og godt synlig blåse . Utset-
tingen skal foregå mot ~ ry~bord . Selve snurrevadet mar-
keres v e d at 5 a v redsJ:ar:' ':S vanlige fløyt (kavler) på 
midten av noten g j ø re::; !~- -~reflekterende (rødfarget), og 
ved at det i havfla t e n p~asseres en hvit lysreflekterende 
og g odt s ynlig bl å3e fe s t e t t il en line fra redskapets 
belg . Li nen s kal være av materiale som synker. Blåsene 
skal v~re mer ke t med bå ~~ns registreringsmerke. 
4 . Alle som skal d r i ve sn j~revadfiske må før sesongen tar til 
f å sine r e dskaper kont ~~}J~ rt enten ved henvendelse til 
Fiskeridirekto r a t ets k~~~~ollverk i Ålesund eller Kristian-
sund IL , e lle r t il c: ..... -. l: ::;:;trollstasjon som passer best for 
vedkomme nde f isks:- . l'o r. t- - r, i J e n omfatter også maskevidden i 
redskapet. Den inspekt~r .r.~ foretar kontrollmålingen ut-
sted e r b e kreftelse o m r :- 1· :- pet er funnet i orden eller 
ikke . 
II 
Disse forskri f ter tre~ ~ k r a f · s traks , og gjelder til 31. desem-
ber 1981. 
